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บทคดัย่อ 
 บทความวชิาการนี้น าเสนอเรื่อง “ป่ินปกัผมเมอืงแจ๋ม” หรอื “ป่ินเมอืงแจ่ม” ซึง่เป็นเครื่องประดบัขนาดเลก็  
ใชป้ระดบัตกแต่งศรีษะในวถิชีวีติของผูค้นอ าเภอแม่แจ่มและผูค้นในเมอืงเชยีงใหม่ เพื่อใหเ้หน็คุณค่าและความส าคญั
ของงานหัตถกรรมที่เป็นภูมิปญัญาท้องถิ่นของช่างพื้นบ้านในชุมชนท้องถิ่นชนบทห่างไกลของจังหวัดเชียงใหม่         
ในประเดน็เกีย่วกบัความส าคญัของป่ินปกัผมทีม่ต่ีอวถิชีวีติของผู้คนในล้านนาและเชยีงใหม่ วสัดุทีใ่ชท้ าป่ิน ลกัษณะ           
การท าป่ิน ประโยชน์ใชส้อยของป่ิน การน าป่ินไปใชป้ระโยชน์ และการวเิคราะหล์กัษณะของภูมปิญัญาทอ้งถิน่ทีม่คีวาม
เด่นชดั ซึ่งประกอบด้วย 3 ประเด็น คือ 1) ภูมิปญัญาในการเชื่อมชิ้นงาน 2) ภูมิปญัญาในการสลกัลวดลาย และ               
3) ภูมปิญัญาในการท าวสัดุ อุปกรณ์ เครื่องมอื  และขอ้เสนอแนะเกีย่วกบัป่ินปกัผมเมอืงแจ่มในเชงิอนุรกัษ์ เพื่อใหเ้กดิ
แนวทางในการอนุรกัษ์สิง่ที่เป็นมรดกภูมิปญัญาท้องถิ่น  ผู้ที่ท าป่ินปกัผมคือช่างพื้นบ้าน ซึ่งมเีพยีงคนเดยีวเท่านัน้ 
ถงึแมว้่าป่ินปกัผมเมอืงแจ่มนิยมท าจากโลหะทองเหลอืง ซึง่เป็นโลหะทีม่คีุณค่าดอ้ยกว่าโลหะเงนิและทองค า  แต่คุณค่า
ของการท าป่ินปกัผมเมอืงแจ่มมไิดป้รากฏอยู่ทีเ่น้ือวสัดุ หากแต่ปรากฏอยู่ทีคุ่ณค่าภูมปิญัญาทอ้งถิน่ของช่างพืน้บา้นใน
การท าอย่างแทจ้รงิ  รวมทัง้สะทอ้นใหเ้หน็ความมุ่งมัน่ ความประณีต ความเพยีรพยายาม การถ่ายทอดจติวญิญาณของ
การท าชิ้นงานด้วยมอืที่ละชิ้นอย่างมคีุณค่า และมปีระโยชน์ใช้สอยควบคู่กบัความสวยงาม  หากพจิารณาในส่วนของ
การสบืทอดความรู้ พบว่ามีผู้สบืทอดการท าป่ินปกัผมอย่างจริงจงั เพียง 1 รุ่น และ 1 คนเท่านัน้ คอืนางบวัจนัทร์         
ณิปุณะ  อายุ 47 ปี บุตรสาวของนายก้อนแก้ว ซึ่งในอนาคตอนัใกล้นี้หากไม่ปรากฏผู้สบืทอดต่อจากรุ่นนี้ หรือไม่มี  
การจดัเกบ็ขอ้มูลภูมปิญัญาด้านนี้ไว้อย่างเป็นระบบและรูปธรรม อาจส่งผลให้การท าป่ินปกัผมเมอืงแจ่มสูญหายได้  
ปจัจุบนัผูค้นน าป่ินปกัผมเมอืงแจ่มประดบัศรีษะทัง้ในวถิชีวีติประจ าวนั ในโอกาสส าคญัต่างๆ ทีจ่ดัขึน้ตามประเพณีนิยม 
และประยุกตใ์ชเ้ป็นของตกแต่งบา้นใหส้วยงาม  
 
ค าส าคญั:   ป่ินปกัผม  ภูมปิญัญาทอ้งถิน่  ช่างพืน้บา้น  เครื่องประดบั 
  
Abstract 
This study presents the value and significance of the northern Thai style hairpin. This small handcrafted 
accessory is used to fix people’s hair, but it is also a symbol of local wisdom, and it contains rich information 
about the way of life of people in Mae Jam district and Chiang Mai province in northern Thailand.  This study 
focuses on the value and significance of this handcraft on the way of life of the Lanna people    (who are from 
the north of Thailand), the materials, the processes and usage, and the analysis of distinctive characteristics of 
local wisdom associated with craftsmanship.These characteristics are joint connection, crafting, and tools and 
materials. The hairpin is made of brass, which is not as strong as silver or gold. However, its value does not 
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depend on materials; the true value of this hairpin lies in the importance of local wisdom.  The handmade 
hairpin reflects determination, neatness, willingness, and the transfer of identity. At the same time, the hairpin 
is also useful and beautiful. At present, it is used daily and on special occasions, and it is even used for home 
decoration. 
The study makes suggestions about the hairpin and the preservation of the local wisdom while there 
is only one hairpin maker, who is a local craftsman, Mr. Konkaew.  The study found that there is only one 
inheritor of this craft, Mrs. Buachan Nepuna, who is Mr. Konkaew’s daughter.  She, as the sole inheritor, is 47 
years old. We might lose this artifact in a near future if there is no systematic information collection. 
 
Keywords : hairpin, local wisdom, local hairpin maker, Accessory  
 
บทน า  
 ภูมิปญัญาท้องถิ่นหรือภูมิปญัญาชาวบ้าน (Local Wisdom) เป็นความรู้ ความสามารถ ในด้านต่างๆ               
อนัทรงคุณค่าของผูค้นหรอืชุมชน ณ แห่งใดแห่งหนึ่ง  เกดิจากประสบการณ์ทีส่ะสมมาเป็นระยะเวลาหนึ่ง หรอืเกดิจาก
การเรียนรู้ การได้รบัการถ่ายทอดมาจากบรรพบุรุษของตนเอง ซึ่งคณะกรรมการโครงการสารานุกรมไทยส าหรบั
เยาวชน เล่ม 19 (2549 : 245-252) อธบิายว่า ภูมปิญัญาชาวบา้นคอืความรู้ของชาวบ้าน ซึ่งได้มาจากประสบการณ์ 
และความเฉลยีวฉลาดของชาวบ้าน รวมทัง้ความรู้ทีส่ ัง่สมมาแต่บรรพบุรุษ สบืทอดจากคนรุ่นหนึ่งไปสู่คนอกีรุ่นหนึ่ง 
ระหว่างการสบืทอดมกีารปรบั ประยุกต์และเปลีย่นแปลง จนเกดิเป็นความรูใ้หม่ตามสภาพการณ์ทางสงัคมวฒันธรรม                     
และสิง่แวดลอ้ม ภูมปิญัญาเป็นความรูท้ีป่ระกอบดว้ยคุณธรรม ซึง่สอดคลอ้งกบัวถิชีวีติดัง้เดมิของชาวบา้น วถิชีวีติของ
ชาวบา้นไม่ไดแ้บ่งแยกเป็นสว่นๆ หากแต่ทุกอย่างมคีวามสมัพนัธก์นัทัง้ในเรื่องการท ามาหากนิ การอยู่ร่วมกนัในชุมชน 
การปฏบิตัศิาสนา พธิกีรรมและประเพณี  นอกจากน้ี ศกัดิช์าย สกิขา (2552 : 4) ไดอ้ธบิายความหมายไวอ้ย่างน่าสนใจ
ว่า ภูมิปญัญาท้องถิ่น สามารถแยกความหมายของแต่ละค าได้ดงัน้ี คือ ค าว่า “ภูมิ” และ “ปญัญา”  ซึ่งค าว่า “ภูมิ” 
หมายถึง “พื้น ชัน้ พื้นเพ” ส่วนค าว่า “ปญัญา” หมายถึง ความรอบรู้ ความรู้ หรอืความฉลาดทีเ่กดิจากการเรยีนและ       
การคดิ  ดงันัน้ ค าว่า “ภูมปิญัญาทอ้งถิน่” จงึหมายถงึความสามารถในการใชพ้ืน้ความรู ้สรา้งสรรคง์านเพื่อพฒันาและ
ด ารงชีวิตของผู้คนในท้องถิ่น  ภูมิปญัญาท้องถิ่นสามารถจ าแนกได้ตามลักษณะที่ครอบคลุมวิถีชีวิตของผู้คนใน
สงัคมไทย หรอืทีค่นไทยยดึถอืสบืทอดกนัมาตัง้แต่อดตีถึงปจัจุบนัได ้9 ดา้น ดงัที ่เครอืวลัย ์ มเีกยีรต ิ(2548 : 78) เสนอ
ไว้ดงัน้ีคอื 1) ภูมปิญัญาด้านเกษตรกรรม 2) ภูมปิญัญาด้านหตัถกรรม 3) ภูมปิญัญาด้านการแพทยแ์ผนไทย 4) ภูมิ
ปญัญาด้านการจดัการทรพัยากรธรรมชาต ิ5) ภูมปิญัญาด้านกองทุนและธุรกจิชุมชน 6) ภูมปิญัญาดา้นศลิปกรรม 7) 
ภูมปิญัญาดา้นภาษาและวรรณกรรม 8) ภูมปิญัญาดา้นปรชัญา ศาสนา ขนบธรรมเนียมประเพณี และ 9) ภูมปิญัญาดา้น
โภชนาการ ถงึแมว้่าสภาพสงัคมไทยมกีารเปลีย่นแปลงไปอย่างต่อเนื่อง ทัง้ในดา้นเทคโนโลยต่ีางๆ วถิชีวีติ  วฒันธรรม 
สิง่แวดลอ้ม การศกึษา การเมอืง และสงัคม  แต่ภูมปิญัญาทอ้งถิน่ยงัคงเป็นรากฐานทีส่ าคญัในมติทิางศลิปวฒันธรรม
ของทอ้งถิน่เสมอ  
 ผลงานภูมปิญัญาท้องถิ่นประเภทงานศลิปหตัถกรรมต่างๆที่ใช้ในวถิีชวีติประจ าวนัของผู้คน อนัเกดิจาก
ผลงานการสร้างสรรค์ ออกแบบ ประดษิฐ์ หรอืคดิค้น เพื่อสนองตอบความต้องการในวถิีชวีิต เน้นการใช้มอืและวสัดุ
ทอ้งถิน่ ในการสรา้งผลงาน เป็นผลงานทีม่คีุณค่าทัง้ดา้นความสวยงามและประโยชน์ใชส้อย  ซึง่มรีูปแบบแตกต่างกนั
ตามสภาพแวดลอ้มของแต่ละพืน้ที ่ ความส าคญัของหตัถกรรมไทยนัน้ บรษิทัไทยประกนัชวีติ จ ากดั (2545 : 9)  ไดใ้ห้
ความส าคญัไวใ้นหนงัสอืหตัถกรรมไทยว่า งานศลิปหตัถกรรมส่วนใหญ่มกัท าขึน้เพื่อประโยชน์ใชส้อยในชวีติประจ าวนั
เป็นส าคญัโดยไม่ไดมุ้่งเชงิธุรกิจการคา้ แมจ้ะมรีูปทรงไม่สวยงามแต่งานหตัถกรรมเหล่านี้เป็นสิง่ทีค่วรชื่นชม ในเรื่อง
ของความเพยีร อุตสาหะ ตลอดจนภูมปิญัญาทีส่บืทอดมาตัง้แต่อดตีถงึปจัจุบนั เพราะภายในเน้ือหาของผลงานแต่ละ
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ประเภท ลว้นบ่งบอกเรื่องราว วถิชีวีติความเป็นอยู่ของผูค้นในแต่ละทอ้งถิน่ไดเ้ป็นอย่างด ีนอกจากนี้หากวเิคราะหถ์งึค า
ว่า “ศลิปหตัถกรรม” นัน้ ประกอบดว้ยค า 2 ค าคอื ค าว่า “ศลิปะ” หมายถึงสิง่ที่มนุษยส์ร้างขึน้แลว้มคีุณค่าและความ
สวยงาม  สว่นค าว่า “หตัถกรรม” หมายถงึ ผลงาน สิง่ของ เครื่องใชท้ีท่ าดว้ยมอืโดยอาศยัความรู ้ความสามารถของช่าง
พืน้บา้น ซึ่งเป็นผลงานที่สนองตอบต่อความต้องการในชวีติประจ าวนัของมนุษย ์ผลงานหตัถกรรมมกัเน้นคุณค่าดา้น
ประโยชน์ใชส้อยเป็นหลกั แต่ทัง้นี้งานหตัถกรรมบางประเภทอาจเน้นคุณค่าทัง้ประโยชน์ใชส้อยและความสวยงามควบคู่
กนั ดงันัน้เราอาจพบทัง้ค าว่า “ศลิปหตัถกรรม” และ “หตัถกรรม” ในบรบิทของสงัคมปจัจุบนั  ศลิปหตัถกรรมอาจจ าแนก
ไดห้ลายลกัษณะ เช่น  การจ าแนกตามวสัดุทีใ่ชท้ า เช่น หตัถกรรมไม ้โลหะ ผา้ ดนิ  หนิ กระดาษ  หนงั การจ าแนกตาม
กรรมวธิกีารผลติ เช่น การทอ  การสาน  การป ัน้ การหล่อ  ส่วนการจ าแนกตามรูปแบบเช่น สิง่ทอ เครื่องป ัน้ดนิเผา   
ไมแ้กะสลกั เครื่องจกัสาน เครื่องประดบั เครื่องโลหะ เป็นต้น  ซึง่ศลิปหตัถกรรมของแต่ละภาคของประเทศไทย ย่อมมี
รูปแบบแตกต่างกนัตามสภาพของพื้นที่ ความสามารถของช่าง ประเพณี วฒันธรรม ความเชื่อ และแหล่งวตัถุดิบ  
ภูมปิญัญาท้องถิ่นด้านศลิปหตัถกรรมจะปรากฏให้เหน็เป็นรูปธรรมได้นัน้ต้องอาศยับุคคลที่มคีวามรู้ ความสามารถ 
ทกัษะ และผูท้รงภูมปิญัญาทีอ่าศยัอยู่ในชุมชนหรอืทอ้งถิน่ในการสรา้งผลงาน บุคคลดงักล่าวนี้คอืช่างพืน้บา้น ซึง่เป็น
ช่างของชาวบ้านตามท้องถิ่นต่างๆ  ท าหน้าที่ผลิตเครื่องมือเครื่องใช้ในการประกอบอาชีพและด ารงชีวิต 
ตามสภาพแวดลอ้ม ขนบธรรมเนียมประเพณี และวฒันธรรมของทอ้งถิน่ มกีรรมวธิกีารผลติ การใชว้สัดุ และการสรา้ง
รปูทรงตามแบบอย่างทีส่บืทอดกนัมาแต่บรรพบุรุษ และมกีารถ่ายทอดความรูข้องตนเองใหแ้ก่บุคคลรุ่นหนึ่งสูอ่กีรุ่นหนึ่ง  
ช่างพืน้บา้นทีท่ างานมาเป็นเวลานาน อาศยัความช านาญ ถ่ายทอดคุณค่าความสวยงามลงในเนื้องาน เกดิเป็นชิน้งาน  
ทีม่คีุณค่าทางศลิปะ นอกเหนือจากประโยชน์ใชส้อย โดยเฉพาะอย่างยิง่ในช่วงเวลาทีค่วามนิยมในงานศลิปหตัถกรรม
ด้วยเห็นว่าเป็นงานศิลปะ เริ่มแพร่หลายมากขึ้น และเป็นที่นิยมกว้างขวางในปจัจุบัน ความสวยงามในเน้ืองาน
ศิลปหัตถกรรมได้รับความเอาใจใส่มากขึ้น งานบางชนิดมีการประยุกต์ใช้วัสดุอื่นเพิ่มเติมลงไป เพื่อเพิ่มคุณค่า  
ความสวยงามในชิน้งานนัน้ๆ ทัง้นี้หากพจิารณาถงึนิยามของช่างพืน้บา้นดงัทีก่ล่าวมานี้ ช่างพืน้บา้นน่าจะเป็นผูท้ีอ่ยู่ใน
สถานภาพของ “ผูส้รา้งผลงาน” และ “ผูส้ง่ต่อความรู”้ ควบคู่กนั   
 
เน้ือหา  
 ป่ินปกัผม (Hairpin) เป็นงานศิลปหัตถกรรมประเภทเครื่องประดับ ซึ่งเป็นที่นิยมของผู้คนในล้านนา
โดยเฉพาะจงัหวดัเชยีงใหม่ซึ่งเป็นจงัหวดัศูนยก์ลางของล้านนา เป็นผลงานภูมปิญัญาท้องถิ่นที่มคีุณค่าประเภทหนึ่ง
ของช่างพืน้บา้น ป่ินปกัผมมหีลากหลายรปูแบบ  ชาวไทยองหรอืไทลือ้ เรยีกป่ินปกัผมว่า “หมาดโห”(ไพฑูรย ์ปญัญา, 
2556 : สมัภาษณ์) ซึง่ค าว่า “หมาด” เป็นค ากรยิา หมายถงึ “การขดั การกลดั หรอื “การเสยีบ” ไว ้สว่นค าว่า “โห” เป็น
ค านาม หมายถงึ “หวั หรอื ศรีษะ” ดงันัน้ “หมาดโห” จงึมคีวามหมายว่า ใช้กลดัหรอืเสยีบไวท้ีบ่นศรีษะ  ลกัษณะของ
เครื่องประดบัชนิดนี้ประกอบด้วยชิน้ส่วน 2 ชิ้นหลกั คอื หวั ป่ิน และเขม็เสยีบ หรอื “กา้นป่ิน” ความยาวของหวัป่ินถึง
สว่นปลายเขม็เสยีบ ประมาณ 12-15 เซนตเิมตร ซึง่ขนาดดงักล่าวนี้ น่าจะเป็นขนาดทีถู่กออกแบบมาใหเ้หมาะสมกบั
ขนาดของศรีษะผูใ้ชง้านตามหลกักายวภิาคหรอืสรรีะ (Ergonomic)  และเป็นเครื่องประดบัทีเ่น้นทัง้ประโยชน์ใชส้อยและ
ความสวยงามควบคู่กนั (Function and Form) ส่วนที่มกีารออกแบบให้มคีวามสวยงามนัน้ ส่วนใหญ่มกัปรากฏอยู่ที่
รปูทรงและลวดลายบรเิวณหวัป่ิน  ซึง่เป็นทัง้รูปทรงอสิระและรูปทรงกรวยเป็นชัน้คลา้ยกบัทรงของเจดยี์  ลวดลายทีใ่ช้
สว่นใหญ่เป็นลกัษณะนูนสงูและนูนต ่า หวัป่ินบางชิน้มกีารประดบัอญัมณีสแีละหนิสต่ีางๆดว้ย ป่ินบางรปูแบบอาจมเีสน้
สรอ้ยตดิอยู่ดว้ย เพื่อประโยชน์ในการใชค้ลอ้งเกีย่วกบัเสน้ผม 
 การใชป่ิ้นปกัผมในจงัหวดัเชยีงใหม่นัน้ สว่นใหญ่เป็นการใชค้วบคู่กบัการแต่งกายดว้ยเสือ้ผา้ ซึง่การแต่งกาย
เป็นสิ่งที่บ่งบอกเอกลักษณ์ของผู้คนแต่ละพื้นถิ่น หญิงชราส่วนใหญ่อธิบายอย่างสอดคล้องกันว่า ในอดีตวิถี
ชวีติประจ าวนัของผูห้ญงิลา้นนานิยมท ามวยผมค่อนไปทางศรีษะดา้นหลงั และเดด็ดอกไมท้ีม่กีลิน่หอม มสีสีนัสวยงาม 
มาเสยีบประดบัทีม่วยผม เพื่อใหเ้กดิความสวยงามและสิง่กลิน่หอม  นอกจากการใชด้อกไมป้ระดบัแล้ว ชาวลา้นนามี
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ความเชื่อว่า มนุษยม์ขีวญัอยู่ 32 ขวญั การใชด้อกไมม้าประดบัมวยผมจงึเป็นการบูชาขวญับนศรีษะ เพื่อความเป็นศริิ
มงคล  และเป็นการบูชา เคารพต่อพระพุทธเจา้ ซึง่เป็นสิง่มงคลสงูสุดต่อมาจงึมกีารปรบัเปลีย่นและเพิม่เป็นการใชป่ิ้น
ปกัผมซึง่มรีูปทรงคลา้ยดอกไม้แทนการใชด้อกไมจ้รงิ เพื่อใชข้ดัมวยผมใหอ้ยู่ทรง และใช้ประดบัมวยผมให้เกดิความ
สวยงามเช่นเดยีวกบัการใช้ดอกไมจ้รงิประดบั แต่ทัง้น้ีการใชด้อกไมก้ย็งัคงมอียู่อย่างแพร่หลายจนถงึปจัจุบนั ซึง่สิง่
เหล่านี้ผูเ้ขยีนมคีวามคดิเหน็ว่าการใชด้อกไมจ้รงิประดบัมวยผมนัน้ ดอกไมม้กัมอีายุการใชง้านสัน้เพราะจะเหีย่วเฉาได้
เมื่อถงึช่วงเวลาหน่ึง แต่การใชป่ิ้นปกัผม จะมอีายุการใชง้านทีย่าวนานกว่า ซึง่ลกัษณะเช่นน้ีแสดงใหเ้หน็ถงึวถิชีวีติของ
ผูค้นในทอ้งถิน่ทีต่อ้งการสรา้งทางเลอืกหรอืปรบัเปลีย่นวสัดุใหเ้หมาะสมกบัการใชง้าน  ดงัภาพที ่1 ถงึ 3  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพที ่1 การมวยผมของผูห้ญงิเชยีงใหม่ในอดตี 
ทีม่า : http://www.sri.cmu.ac.th/~maeyinglanna/main10/main.php 
 
 
ภาพที ่2  ภาพวาดฝาผนงัการมวยผมของผูห้ญงิลา้นนาในอดตี แลว้ใชป่ิ้นเสยีบหรอืปกัผมใหส้วยงาม 
ทีม่า : ภาพถ่ายโดยภาณุพงศ ์จงชานสทิโธ เมื่อวนัที ่ 15 มนีาคม 2556 
 
 
ภาพที ่3 การใชด้อกไมแ้ละป่ินประดบัมวยผมของผูห้ญงิเพื่อใหเ้กดิความสวยงาม 
ทีม่า : http://www.maejam.blogspot.com 
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ท่ีมาและความส าคญัของป่ินเมืองแจ่ม  
การท าป่ินปกัผม “เมอืงแจ๋ม” หรอื “เมอืงแจ่ม”  เป็นภูมปิญัญาทอ้งถิน่ทีม่ลีกัษณะเฉพาะตวัของช่างพืน้บา้นใน
การท าเครื่องประดบัศรีษะ นอกเหนือจากการทอผา้ตนีจก ซึง่ในความเหน็ของผูค้นทัว่ไปนัน้ หากกล่าวถงึอ าเภอแม่แจ่ม 
มกัจะให้ความส าคัญกับภูมิปญัญาด้านการทอผ้าตีนจกเป็นล าดับแรก อีกทัง้ผ้าตีนจกมีการทอในครัวเรือนอย่าง
แพร่หลาย และมชี่างพืน้บา้นท าหน้าทีท่อหลายคน ในขณะทีป่ิ่นเมอืงแจ่ม มชี่างพืน้บา้นเพยีงคนเดยีวในหมู่บา้นเท่านัน้
ทีย่งัคงท าต่อเน่ืองจนถงึปจัจุบนัและก าลงัจะขาดผูส้บืทอด นอกจากนี้ผูค้นในเมอืงแจ่มทีน่ิยมสวมผา้ซิน่ตนีจก และคน
เมอืงในล้านนาทีน่ิยมสวมชุดพื้นเมอืง ส่วนหน่ึงมกัใชป่ิ้นปกัผมประดบัศรีษะ ควบคู่กบัการแต่งกายพื้นเมอืงอยู่เสมอ 
ดงันัน้การท าป่ินปกัผมของเมอืงแจ๋ม หรอื “เมอืงแจ่ม” จงึเป็นการชีใ้หเ้หน็ความส าคญัของภูมปิญัญาทอ้งถิน่ของช่าง
พืน้บา้นในประเดน็ต่างๆ ในการท าเครื่องประดบัศรีษะ ซึง่เป็นสว่นทีอ่ยู่สงูสดุของร่างกายมนุษย ์ 
 “เมอืงแจ๋ม” มทีีม่าจากค าว่า “แจม” ซึง่เป็นชื่อดัง้เดมิ โดยทีส่ารานุกรมวกิพิเิดยี (อ าเภอแม่แจ่ม, 2556 : 1)  ได้
อธิบายไว้อย่างน่าสนใจว่า ค าว่า "แจม" เป็นภาษาลัวะ (ลัวะ เป็นชนเผ่าพื้นเมืองดัง้เดิมที่เคยอาศยัอยู่ในจงัหวัด
เชยีงใหม่มาก่อน) แปลว่า “มน้ีอย ไม่พอเพยีง หรอืขาดแคลน” ต่อมาเมื่อกลุ่มคนไทยวน (อ่านว่า ไท-ยวน) มาอาศยัอยู่ 
จงึเรยีกชื่อตามส าเนียงไทยวนว่า "เมอืงแจ๋ม" และอ่านเปลีย่นเสยีงเป็น “เมอืงแจ่ม” หรอื "แม่แจ่ม" อนัเป็นนามมงคล 
หมายถึง “ให้เมอืงนี้เป็นเมอืงแห่งความแจ่มใส” ทดแทนค าว่า "แจม"  สิง่เหล่านี้นับเป็นเรื่องราวทางประวตัศิาสตร์ที่
น่าสนใจแห่งหนึ่ง อ าเภอแม่แจ่ม มรีะยะทางห่างจากตวัเมืองเชยีงใหม่ไปทางทศิตะวนัตกประมาณ 122 กิโลเมตร            
ช่างพืน้บา้นผูซ้ึง่ผลติป่ินปกัผมของเมอืงแจ่ม เป็นช่างทีย่งัท าป่ินปกัผมเพยีงคนเดยีวในอ าเภอแม่แจ่ม คอื นายกอ้นแกว้  
อนิต๊ะก๋อน อายุ 86 ปี  (ปจัจุบนัเสยีชวีติแลว้) อาศยัอยู่บา้นเลขที ่16 หมู่ 5  บา้นทบั ต าบลท่าผา อ าเภอแม่แจ่ม จงัหวดั
เชยีงใหม่  ป่ินปกัผมน้ีได้มกีารเรยีกขานเป็นชื่อเฉพาะในท้องถิ่นว่า “ป่ินแก้วจนัทร์” ซึ่งที่มาของชื่อนี้ นางบวัจนัทร์          
นิปุณะ ลกูสาวของนายกอ้นแกว้ อธบิายว่า ค าว่า “แกว้” มาจากชื่อทา้ยของบดิาของตนเอง (กอ้นแกว้) ซึง่มคีวามหมาย
ว่า “ผูร้เิริม่”  ส่วนค าว่า “จนัทร”์ มาจากชื่อทา้ยของตนเอง (บวัจนัทร)์ ซึง่มคีวามหมายว่า “ผูส้บืทอด” การเรยีกขานชื่อ
เฉพาะของป่ินแม่แจ่มว่า “ป่ินแก้วจนัทร์” จงึเป็นการก าหนดความหมายเชงินัยยะที่ก่อให้เกดิความเป็นศิรมิงคลต่อ
ตนเองและครอบครวั (บวัจนัทร ์นิปุณะ, 2556 : สมัภาษณ์) สว่นการท าป่ินนัน้ นายกอ้นแกว้เล่าใหฟ้งัว่า ในสมยัอดตีนัน้
นายก้อนแก้ว ได้มีโอกาสไปเรียนรู้การท าป่ินปกัผมจากนายพรหม(ไม่ทราบนามสกุล) ซึ่งเป็นเพื่อนบ้านในชุมชน
เดยีวกนั ขณะตนเองมอีายุเพยีง 7 ปี โดยเริม่ท าป่ินจากเหรยีญสตางคแ์ดง ซึ่งเป็นเงนิตราทีน่ิยมใชใ้นชวีติประจ าวนั
อย่างแพร่หลาย  วิธีการคือน ามาผ่าครึ่ง เผาไฟ แล้วดดัขึ้นรูปทรงของป่ิน เป็นลกัษณะการเรียนรู้แบบสงัเกตจาก
ตวัอย่างจรงิแลว้ฝึกท าดว้ยตนเอง และท าต่อเน่ืองมาจนถงึปจัจุบนั (กอ้นแกว้ อนิต๊ะก๋อน, 2556 : สมัภาษณ์) การเรยีนรู้
ของช่างพื้นบ้านลกัษณะเช่นนี้เป็นลกัษณะของการศกึษาตามอธัยาศรยั ( Informal Education) เพราะเป็นการเรยีนรู้
แบบสงัเกตควบคู่กบัการปฏบิตัจิรงิ ไม่มหีลกัสูตรทีเ่ป็นลายลกัษณ์อกัษร ไม่มกีารก าหนดระยะเวลาที่แน่นอนในการ
เรยีนรู ้  
 ป่ินเมอืงแจ่ม ท าจากโลหะ 2 ชนิดคอื ทองเหลอืงและเงนิ แต่สว่นใหญ่ท าจากทองเหลอืง เน่ืองจากเป็นทีน่ิยม
ของผู้คนส่วนใหญ่  ป่ินเมอืงแจ่มมรีูปทรงคล้ายเจดยี์  ภายในหวัป่ินจะใส่ “ครัง่” ไว้เพื่อให้หวัป่ินทรงตวัอยู่ได้โดยไม่
ยุบตวั และครัง่ยงัเป็นตวัช่วยยดึชิน้สว่นหวัป่ินและฐานป่ินใหต้ดิกนัอกีดว้ย  ส่วนผวิดา้นนอกมลีวดลายซอ้นกนัเป็นชัน้ 
จ านวน 3 ถึง 5 ชัน้ ลวดลายเหล่านี้มีลักษณะคล้ายรูปดอกพิกุล รูปทรงโดยรวมของเจดีย์นี้หากพิจารณาในเรื่อง
ความหมายเชิงสญัลักษณ์ที่เกี่ยวข้องกับพระพุทธศาสนานัน้ ยอดแหลมของเจดีย์น่าจะเปรียบเสมือนการบูชา
พระพุทธเจา้ ซึง่เป็นสิง่มงคลสงูสุด สว่นจ านวนชัน้ของเจดยีท์ีเ่ริม่ต้นจากฐานขึน้สูด่า้นบนนัน้น่าจะเปรยีบเสมอืนวฏัจกัร
ของมนุษย์ที่มจีุดเริม่ต้นและสิน้สุด ส าหรบัลวดลายที่ปรากฏโดยรอบตวัป่ินนัน้น่าจะเปรยีบเสมอืนดวงดาวต่างๆ ใน
จกัรวาล  การท าป่ินเมอืงแจ่มเน้นการท าในแนวอนุรกัษ์ แต่ทัง้นี้ยงัท าในเชงิพาณิชยด์ว้ยเพื่อจ าหน่ายใหผู้ค้นในชุมชน
เดยีวกนัและพ่อคา้คนกลาง เพื่อรบัไปจ าหน่ายให้ลูกค้าในตวัเมอืงเชยีงใหม่อกีด้วย เนื่องจากป่ินเมอืงแจ่มเป็นทีน่ิยม
ของผูค้นอย่างแพร่หลาย และจ าแนกเป็น 5 ขนาด คอื เบอร ์1 ถงึ เบอร ์5  แต่ละเบอรว์ดัขนาดทีเ่สน้ผ่าศูนยก์ลางของ
6 
 
ฐานป่ินเป็นหลกั โดยทีเ่บอร ์1 มขีนาดเสน้ผ่าศนูยก์ลางประมาณ 1.5 เซนตเิมตร เบอร ์2  มขีนาดเสน้ผ่าศนูยป์ระมาณ 
2.5 เซนตเิมตร  เบอร ์3 มขีนาดเสน้ผ่าศูนยก์ลางประมาณ 3 เซนตเิมตร เบอร ์4 มขีนาดเสน้ผ่าศนูยก์ลางประมาณ 3.5 
เซนติเมตร และ เบอร์ 5 มีขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางประมาณ 4 เซนติเมตร (บัวจนัทร์ นิปุณะ, 2556 : สมัภาษณ์)         
การก าหนดขนาดของป่ินเป็นเบอร์นี้แสดงใหเ้หน็การสรา้งมาตรฐานของช่าง ในการเรยีกขาน การรบัรูแ้ละการสื่อสาร
ร่วมกนัระหว่างช่างท าป่ินและผูซ้ือ้เพื่อใหง้่ายต่อการจดจ า รวมทัง้ประโยชน์ในเชงิพาณิชย ์ 
 สว่นป่ินทีท่ าจากโลหะเงนินัน้ ไดม้กีารท าควบคู่กบักบัป่ินทองเหลอืง แต่มจี านวนไม่มากนกั และสว่นใหญ่ท า
ตามสัง่ของลกูคา้ทีต่้องการ การท าป่ินเงนิมตีน้ทุนสงู สง่ผลใหร้าคาจ าหน่ายต่อชิน้มรีาคาสงูดว้ยเนื่องจากวสัดุหลกัทีใ่ช้
ท าคอืโลหะเงนิมรีาคาสงูขึน้ตามราคาทองค า ลกูคา้ทีต่อ้งการใชป่ิ้นเงนิจงึเป็นลกูคา้เฉพาะกลุ่มเท่านัน้  ดงัภาพที ่4 และ 
5 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
การท าป่ินเมืองแจม่  
 ป่ินเมอืงแจ่ม เป็นรูปแบบของเครื่องประดบัที่ไม่มีรายละเอยีดมากนักและเป็นรูปแบบที่เรยีบง่าย แต่เน้น
คุณค่าของภูมปิญัญา หรอือาจกล่าวอกีนยัหนึ่งว่า เป็นสิง่ทีแ่ฝงดว้ยจติวญิญาณของผูส้รา้งชิน้งานอย่างแทจ้รงิ ป่ิน 1 ชิน้ 
ประกอบดว้ย 3 สว่น ดงันี้คอื 
ภาพที ่4  ภาพซา้ยคอืนายกอ้นแกว้ อนิต๊ะก๋อน ช่างท าป่ินก าลงันัง่เชื่อมชิน้สว่นของป่ิน 
โดยใชค้วามรอ้น ภาพขวาคอืนายกอ้นแกว้ ก าลงัใหข้อ้มลูการท าป่ินปกัผมกบัผูเ้ขยีน 
ทีม่า :  ภาพถ่ายโดยภาณุพงศ ์จงชานสทิโธ เมื่อวนัที ่1 กมุภาพนัธ ์2556 
 
 
 
ภาพที ่5  ป่ินเมอืงแจม่ขนาดต่างๆ 5 ขนาด   เริม่ตน้ตัง้แต่เบอร ์1 ถงึเบอร ์5  ผลงานของนายกอ้นแกว้ 
ทีม่า :  ภาพถ่ายโดยภาณุพงศ ์จงชานสทิโธ เมื่อ วนัที ่1 กมุภาพนัธ ์2556 
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 1.หวัป่ิน  ใช้หลกัการขึน้รูปโดยการดดัแผ่นโลหะแล้วเชื่อมด้วยความร้อน โดยส่วนหวัป่ินจะใช้แผ่นโลหะ
ทองเหลอืงที่มคีวามหนาประมาณ 1.5 มลิลเิมตร มาตดัเป็นรูปวงกลมโดยมีการค านวณขนาดเสน้ผ่าศูนย์กลางของ
วงกลมใหส้มัพนัธก์บัความสงูของหวัป่ิน แลว้แบ่งครึง่เป็น 2 สว่น แต่ละสว่นทีต่ดัไดม้รีปูทรงเป็นครึง่วงกลมคลา้ยกบัพดั  
จากนัน้จงึใช้คมีดดัมว้นแผ่นครึ่งวงกลมนี้เป็นรูปทรงกรวยโดยใหร้อยต่อของแผ่นโลหะทองเหลอืงชนกนัใหส้นิทที่สุด 
แลว้จงึน าไปเชื่อมรอยต่อดว้ยการทาน ้าประสาน (น ้าประสานมสี่วนผสมของผงบอแรก็ซ ์ ผงโลหะทองเหลอืง และผง
โลหะเงนิ  ในปรมิาณใกล้เคียงกนั โดยมนี ้าเปล่าเป็นตวัท าละลาย)  ผนวกกบัความร้อนจากตะเกยีงน ้ามนัก๊าด และ 
“ขาต๊ะ” หรือ “เตาฟู่” (อุปกรณ์ส าหรับเชื่อม) การเชื่อมรอยต่อนี้จะน าชิ้นงาน (หวัป่ิน) วางคว ่าลงบน “ท่อนไม้สกั
สีเ่หลี่ยม”หรอื “แผ่นรองเชื่อมชิ้นงาน” ที่มขีนาดหน้ากว้างประมาณ 4 นิ้ว หนาประมาณ 2 นิ้ว และยาวประมาณ 40 
เซนตเิมตร ปลายดา้นหนึ่งของไมส้กัถากใหม้ขีนาดเลก็ลงเพื่อท าเป็นมอืจบั ท่อนไมส้กันี้ท าหน้าทีค่ลา้ยกบักระดาษทน
ไฟและทีร่องชิน้งานในคราวเดยีวกนั  
 หลงัจากเชื่อมรอยต่อแลว้ จะตกแต่งรอยต่อและรปูทรงใหส้วยงามดว้ยตะไบ  ส าหรบัการท าลวดลายทีห่วัป่ิน
นัน้ จะน าหวัป่ินวางหงายและเอยีงแนบบนท่อนไมป้ระดู่ทีม่รีูปทรงคลา้ยเขยีง แลว้ใชส้ิว่ดุนผวิโลหะจากดา้นในออกมา
ใหเ้ป็นลายนูนคร่าวๆ (โครงลวดลาย) ลวดลายทีไ่ดจ้ากการดุนน้ีเป็นลายเสน้และลายนูนสลบักนัเป็นชัน้ จ านวน 3-5 ชัน้ 
และเป็นลวดลายทีย่งัไม่มีความประณีตมากนัก การเกบ็รายละเอยีดของลวดลายจะน าหวัป่ินมาครอบทีป่ลายดา้นหนึ่ง
ของ “ไมแ้ม่พมิพส์ลกัลวดลาย” ซึง่ปลายดา้นหนึ่งของไมแ้ม่พมิพน์ี้กลงึใหเ้ป็นมุมแหลมคลา้ยกบัหวัป่ิน จากนัน้จงึใชส้ิว่
สลกัลวดลายหรอืเกบ็รายละเอยีดของลวดลายใหม้คีวามประณีตอกีครัง้ ดงัภาพที ่6 ถงึ 8 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพที ่6  ภาพลายเสน้แสดงการตดัและดดัแผ่นโลหะทองเหลอืงใหเ้ป็นรปูทรงกรวยเพื่อท าเป็นหวัป่ิน 
ทีม่า : วาดภาพโดยภาณุพงศ ์จงชานสทิโธ เมื่อวนัที ่30 เมษายน 2556 
 
ภาพที ่7  การเชื่อมรอยต่อของหวัป่ินโดยใชค้วามรอ้นจาก “ขาต๊ะ” และ ตะเกยีงน ้ามนัก๊าด 
ทีม่า : ภาพถ่ายโดยภาณุพงศ ์จงชานสทิโธ เมื่อวนัที ่1 กุมภาพนัธ ์2556 
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 2. ฐานป่ิน ฐานป่ินเป็นชิน้ส่วนทีย่ดึโครงสรา้งระหว่างหวัป่ินกบักา้นป่ิน หรอืเป็นลกัษณะของแผ่นวงกลมที่
ปิดดา้นล่างของหวัป่ินไว ้การท าฐานป่ินจะน าแผ่นโลหะทองเหลอืงทีม่คีวามหนาใกลเ้คยีงกบัหวัป่ิน ตดัเป็นวงกลมแลว้
เจาะรตูรงกลาง ขนาดเสน้ผ่าศนูยก์ลางของรนูี้ สามารถน าปลายดา้นตัดของกา้นป่ินมาสอดเขา้ไปได ้โดยใหส้อดใหเ้ลย
ขึน้ไปประมาณ 1 เซนตเิมตร แลว้ใหเ้กดิความฝืดเลก็น้อย จากนัน้จงึน า “ครัง่” มาลนไฟแลว้ป ัน้เป็นรูปกรวยคว ่าคลา้ย
ตวัป่ิน แต่มขีนาดเลก็กว่าเลก็น้อย  ครัง่นี้ท าหน้าทีย่ดึชิน้ส่วนระหว่างฐานป่ินกบักา้นป่ินใหแ้น่น อกีทัง้ท าหน้าทีใ่หห้วั
ป่ินทรงตวัอยู่ไดโ้ดยตวัป่ินไม่ยุบตวั  ดงัภาพที ่9 
 
 
 
 
  
  
  
 
  
 
 
  
 
3. เขม็เสียบหรอืก้านป่ิน 
 เขม็เสยีบหรอืกา้นป่ินนัน้  มปีระโยชน์ในการใช้เสยีบกบัมวยผมของผู้ใชง้านและใชเ้ป็นที่จบั เขม็นี้มขีนาด
เสน้ผ่าศนูยก์ลางประมาณ 0.5 เซนตเิมตร มปีลายดา้นหนึ่งเป็นดา้นตดั อกีดา้นหนึ่งเรยีวแหลม ขึน้รปูโดยใชแ้ผ่นโลหะ
ทองเหลอืงทีม่คีวามหนาใกลเ้คยีงกบัหวัป่ิน ตดัเป็นแผ่นสามเหลีย่มยาว ความสงูจากฐานถงึยอดของแผ่นสามเหลีย่มนี้ 
คอืความยาวของเขม็เสยีบ จากนัน้มว้นแผ่นสามเหลี่ยมให้เป็นแท่งกลม เมื่อม้วนแลว้ ยอดของสามเหลี่ยมจะเกดิเป็น
ปลายแหลมของเขม็เสยีบ สว่นฐานของสามเหลีย่มจะเกดิเป็นโคนของเขม็เสยีบ เพื่อน าไปเสยีบตดิกบัฐานของหวัป่ินอกี
ครัง้หนึ่ง เมื่อม้วนได้รูปทรงที่ต้องการแล้วจงึเชื่อมรอยต่อด้วยน ้าประสานเช่นเดยีวกนักบัหวัป่ิน การดดัแผ่นโลหะ
ภาพที ่8 ภาพซา้ยคอืการดุนดา้นในตวัป่ินใหเ้กดิลวดลายคร่าวๆ  ภาพกลางคอืการสลกัลวดลายดา้นนอก ใหม้ี
ความประณีต และภาพขวาคอืหวัป่ินทีส่ลกัลวดลายแลว้ 
ทีม่า : ภาพถ่ายโดยภาณุพงศ ์จงชานสทิโธ เมื่อวนัที ่2 กุมภาพนัธ ์2556 
 
 
ภาพที ่9  ภาพซา้ยคอืการท าฐานป่ิน โดยใชแ้ผ่นโลหะทองเหลอืง ตดัเป็นวงกลม แลว้เจาะรตูรงกลาง
เพื่อใชเ้ป็นรเูสยีบกบัเขม็(กา้นป่ิน)  ภาพขวาคอืการน า “ครัง่” มาป ัน้เป็นรปูทรงกรวยบนฐานป่ิน 
ทีม่า : ภาพถ่ายโดยภาณุพงศ ์จงชานสทิโธ  เมื่อวนัที ่1 กุมภาพนัธ ์2556 
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ทองเหลอืงเพื่อขึน้รปูป่ินน้ีแสดงใหว้่าช่างตอ้งใชภู้มปิญัญาในเรื่องสมาธ ิ(สมอง) และความเทีย่งตรงของมอื(ลกัษณะทาง
กาย) ทีส่มัพนัธก์นั เพื่อจะไดร้ปูทรงของป่ินทีม่คีวามสวยงาม  ดงัภาพที ่ 10 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 การตกแต่งป่ิน จะใชค้วามรอ้นจาก ขาต๊ะ และ น ้าประสาน เป็นองคป์ระกอบส าคญัในการเชื่อมชิน้ส่วน ซึ่ง
กระบวนการนี้มกัจะเกดิคราบสกปรกทีเ่กดิจากความรอ้น เขม่า และน ้าประสาน ทีช่ิน้งานอยู่เสมอ การท าความสะอาด
ป่ินของแม่แจ่ม นิยมใชน้ ้ามะขามเปียก ซึง่เป็นวสัดุทีม่ฤีทธิเ์ป็นกรดอย่างอ่อน และสามารถหาไดเ้องในทอ้งถิน่หรอืหา
ซือ้ตามทอ้งตลาด วธิกีารขดัจะใชป่ิ้นแช่ลงในน ้ามะขามเปียก แล้วใชแ้ปรงทองเหลอืงขดัอกีครัง้ เพื่อใหช้ิน้งานสะอาด
และเกดิความเงางาม การใชม้ะขามเปียกจงึนบัเป็นภูมปิญัญาในการเลอืกใชว้สัดุในทอ้งถิน่ใหเ้กดิประโยชน์  
 การท าป่ินปกัผมของนายกอ้นแกว้ ยงัแฝงดว้ยคตคิวามเชื่ออกีดว้ย ซึง่เป็นความเชื่อเกีย่วกบัการท าและการ
ใชป่ิ้นปกัผม ดงัความเหน็ส่วนบุคคลของนายกอ้นแกว้ ทีก่ล่าวว่า “การท าป่ินของทีน่ี่ เป็นของโบราณของคนรุ่นเก่า คน
ต่างประเทศเขายงัมาด ูการรกัษาของเก่าเทวดาและสิง่ศกัดิส์ทิธจ์ะปกปกัรกัษา สว่นของทีท่ าแบบสมยัใหม่เทวดาจะไม่
รกัษา ผตีนหลวงจะลงมา ท าให้คนตายกนัเยอะ” (ก้อนแก้ว อนิต๊ะก๋อน, 2556 : สมัภาษณ์) ซึ่งความเหน็ดงักล่าวนี้ 
ผูเ้ขยีนวเิคราะห์ได้ว่า  เป็นลกัษณะการสรา้งเงื่อนไขเชงิคุณค่าหรอืการเชื่อมโยงในจากสิง่ที่มองไม่เหน็ (นามธรรม)          
กบัสิง่ทีม่องเหน็ (รปูธรรม) เน่ืองจากป่ินเมอืงแจ่มทีท่ าแบบดัง้เดมิ (ภูมปิญัญาชาวบา้น) เป็นสิง่ของทีม่คีุณค่าตัง้แต่อดตี
ถงึปจัจุบนั เพราะใชป้ระดบับนศรีษะของผูค้น  มผีูค้นใหค้วามสนใจอย่างแพร่หลาย อกีทัง้มคีวามศกัดิส์ทิธิ ์สมควรแก่
การอนุรกัษ์  
 
 ป่ินเมืองแจม่ : รปูแบบ และการใช้งานในปัจจบุนั  
 ถงึแมว้่าโลหะทีใ่ชท้ าป่ินเมอืงแจ่มจะเป็นทองเหลอืง และในความรูส้กึของผูค้นทัว่ไปที่เหน็ว่าโลหะทองเหลอืง
ยงัเป็นโลหะทีม่คีุณค่าดอ้ยกว่าโลหะเงนิและทองค า แต่หากพจิารณาในดา้นคุณค่าของภูมปิญัญาทอ้งถิน่แลว้ ป่ินเมอืง
แจ่มน่าจะเป็นสิง่มคีุณค่าในดา้นภูมปิญัญามากกว่าความเป็นโลหะเงนิและทองค า  เน่ืองจากการท าป่ินของเมอืงแจ่ม           
มลีกัษณะเป็นทัง้ความรู ้จติวญิญาณ ทกัษะ ความเชื่อ ลกัษณะเฉพาะ และพฤตกิรรมของผูท้ าทีแ่สดงออกมา แต่อย่างไร
กต็ามสิง่ต่างๆ ในวถิชีวีติของผูค้นแม่แจ่มย่อมมกีารเปลีย่นแปลง ปรบัตวัใหส้อดคลอ้งกบัสภาพสงัคมทีเ่ปลีย่นแปลงไป
อย่างต่อเน่ือง ดงัตวัอย่างของนายกอ้นแกว้ อนิต๊ะก๋อน ช่างท าป่ินผูน้ี้นับว่าเป็นผูท้รงภูมปิญัญาของทอ้งถิน่อย่างแทจ้รงิ 
เน่ืองจากมคีวามขยนัหมัน่เพยีร ลงมอืท างาน มกีารปรบัปรุงและพฒันาผลงานใหม้คีุณภาพมากขึน้ อกีทัง้มุ่งท างานของ
ตนอย่างต่อเนื่อง ป่ินปกัผมทีเ่ป็นผลงานของตนเองจงึมกีารพฒันาหรอืเปลีย่นแปลงรูปแบบไปตามความเหมาะสม ซึง่
ภาพที ่10  ภาพลายเสน้ลกัษณะการดดัแผ่นโลหะทองเหลอืงเพือ่ขึน้รปูเขม็เสยีบหรอืกา้นป่ิน 
ทีม่า :  วาดภาพโดยภาณุพงศ ์จงชานสทิโธ เมื่อวนัที ่30 เมษายน 2556 
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รปูแบบป่ินปกัผมจากเดมิทีเ่ป็นเน้ือโลหะทองเหลอืงลว้น ระยะต่อมาเริม่มกีารน าหนิสหีลากหลายสสีนั มาประดบัตกแต่ง
ทีย่อดของป่ินใหส้วยงามยิง่ขึน้ เริม่มกีารท าในเชงิพาณิชยม์ากขึน้ รปูแบบของป่ินจงึถูกก าหนดความตอ้งการโดยลกูคา้
จากในเมอืงเชยีงใหม่ แต่ทัง้นี้นายกอ้นแกว้กย็งัรกัษาคุณค่าของทอ้งถิน่มใิหส้ญูเสยีไป ดงัภาพที ่11 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 ในปจัจุบนัป่ินปกัผมถูกน ามาใชง้านหลายโอกาสในวถิชีวีติของผูค้นแม่แจ่มและผูค้นในเมอืงเชยีงใหม ่ส าหรบั
ผูค้นแม่แจ่ม ส่วนหน่ึงนิยมใชป้กัมวยผมควบคู่กบัการแต่งกายด้วยการสวมผ้าซิน่ตีนจกซึง่เป็นชุดพื้นเมอืงเฉพาะถิ่น
ของอ าเภอแม่แจ่ม และส าหรบัผู้คนในเมอืงเชยีงใหม่ส่วนใหญ่นิยมใช้ป่ินปกัมวยผมควบคู่กบัชุดพื้นเมอืง ในโอกาส
ส าคญัต่างๆ ที่จดัขึน้ตามประเพณีนิยม นอกจากนี้ยงัถูกประยุกต์ใชเ้ป็นของตกแต่งบ้าน และเป็นของทีร่ะลกึ เป็นต้น  
ดงัภาพที ่12 และ 13 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพที ่11  รปูแบบป่ินปกัผมทีป่ระยุกตร์ปูแบบโดยการประดบัดว้ยอญัมณีและหนิสต่ีางๆ 
ทีม่า :  ภาพถ่ายโดยภาณุพงศ ์จงชานสทิโธ เมื่อวนัที ่1 กมุภาพนัธ ์2556 
 
ภาพที ่12  ภาพซา้ยและภาพขวาคอืตวัอยา่งการน าป่ินปกัผมตกแต่งศรีษะของนางร า  
ในงานพธิสี าคญัแห่งหนึ่งในจงัหวดัเชยีงใหม่ 
ทีม่า :  ภาพถ่ายโดยภาณุพงศ ์จงชานสทิโธ เมื่อวนัที ่ 15 มถุินายน 2556 
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บทสรปุ  
 ภูมปิญัญาทอ้งถิน่คอืความสามารถในการใชพ้ืน้ความรู ้สรา้งสรรคง์านเพื่อพฒันาและด ารงชวีติของผูค้นใน
ท้องถิ่น ภูมิปญัญาท้องถิ่นเป็นความรู้ ความสามารถเฉพาะที่ทรงคุณค่า และเป็นความรู้ที่เฉลียวฉลาดของผู้คนใน
ท้องถิ่นหรือชุมชน การที่จะเกิดลักษณะของภูมิปญัญาเหล่าน้ีต้องใช้ประสบการณ์สะสมเป็นระยะเวลาพอสมควร          
ภูมปิญัญาท้องถิ่นมคีวามสมัพนัธห์รอืสอดคล้องกบัวถิีชวีติดัง้เดมิของผูค้นในท้องถิ่นเสมอ และสามารถจ าแนกได้ 9 
ดา้นคอื 1) ภูมปิญัญาดา้นเกษตรกรรม 2) ภูมปิญัญาดา้นหตัถกรรม 3) ภูมปิญัญาดา้นการแพทยแ์ผนไทย                 4) 
ภูมปิญัญาดา้นการจดัการทรพัยากรธรรมชาต ิ5) ภูมปิญัญาดา้นกองทุนและธุรกจิชุมชน 6) ภูมปิญัญาดา้นศลิปกรรม 7) 
ภูมปิญัญาดา้นภาษาและวรรณกรรม 8) ภูมปิญัญาดา้นปรชัญา ศาสนา ขนบธรรมเนียมประเพณี และ 9) ภูมปิญัญาดา้น
โภชนาการ ภูมิปญัญาท้องถิ่นนับเป็นรากฐานที่ส าคัญในมิติทางศิลปวัฒนธรรมของท้องถิ่นภาคเหนือและจงัหวัด
เชยีงใหม่ ภายใตบ้รบิทของการเปลีย่นแปลงทางสงัคม เทคโนโลย ีวฒันธรรม สิง่แวดลอ้ม การศกึษา ฯลฯ   
 งานศิลปหัตถกรรมเป็นงานภูมิปญัญาท้องถิ่นที่ส าคญัประเภทหนึ่ง ผลงานศิลปหตัถกรรมมุ่งเน้นการท า        
ดว้ยมอืและใชว้สัดุในทอ้งถิน่ เป็นผลงานทีม่คีุณค่าทัง้ด้านความสวยงามและประโยชน์ใชส้อย ซึง่มรีูปแบบแตกต่างกนั
ตามสภาพแวดลอ้มของแต่ละพืน้ที ่ตอ้งใชค้วามเพยีรพยายามในสรา้งผลงาน นอกจากนี้ยงับ่งบอกถงึวถิชีีวติของผูค้น
ในท้องถิ่นแต่ละแห่ง งานศลิปหตัถกรรมสามารถจ าแนกไดต้ามลกัษณะต่างๆ เช่น การจ าแนกตามวสัดุที่ใช้ท า เช่น 
หตัถกรรมไม ้โลหะ จ าแนกตามกรรมวธิกีารผลติ เช่น การทอ  การสาน  และจ าแนกตามรูปแบบทางกายภาพเช่น สิง่
ทอ เครื่องป ัน้ดนิเผา  การสรา้งผลงานเหล่าน้ีใหป้รากฏต้องอาศยับุคคลทีเ่รยีกว่า “ช่าง” ซึง่ตอ้งมคีวามรู้ความสามารถ 
ทกัษะ แบบอย่างทีส่บืทอดกนัมาตัง้แต่บรรพบุรุษ และมกีารถ่ายทอดความรูใ้หแ้ก่บุคคลรุ่นหนึ่งสู่อกีรุ่นหนึ่ง เพื่อใหเ้กดิ
การสบืทอดความรู ้ช่างพืน้บา้นจงึเป็นผูท้ีไ่ดร้บัการยกย่องในฐานะของ “ผูส้รา้งผลงาน” และ “ผูส้ง่ต่อความรู”้ ควบคู่กนั 
 ป่ินปกัผม (Hairpin) เป็นผลงานประเภทเครื่องประดบัของช่างพืน้บา้น ทีเ่ป็นภูมปิญัญาทอ้งถิน่ส าคญั ซึง่เป็น
ทีนิ่ยมของผูค้นในภาคเหนือโดยเฉพาะจงัหวดัเชยีงใหม่ และมหีลากหลายรูปแบบ  ชาวไทยองหรอืไทลือ้ เรยีกป่ินปกั
ผมว่า “หมาดโห” ซึ่งมคีวามหมายว่า ใช้กลดัหรอืเสยีบไว้ที่บนศรีษะ  ลกัษณะของเครื่องประดบัชนิดนี้ประกอบด้วย
ชิน้สว่น 2 ชิน้หลกั คอื หวัป่ิน และเขม็เสยีบ  โดยทีห่วัป่ินมรีปูทรงซอ้นเป็นชัน้คลา้ยเจดยี ์กา้นป่ินมลีกัษณะเรยีวแหลม
คล้ายเขม็เยบ็ผ้า บางรูปแบบมกีารประดบัอญัมณีสต่ีางๆ ให้เกดิความสวยงาม การใช้ป่ินปกัผมของผู้คนในจงัหวดั
เชยีงใหม่นัน้ นิยมใชก้ลดัผมของสตรทีีม่วยผมไวด้า้นหลงั นอกเหนือจากการกลดัดอกไมท้ีม่กีลิน่หอม ซึง่การมวยผมไว้
ดา้นหลงัน้ีเป็นวถิชีวีติการแต่งกายตัง้แต่สมยัอดตีถงึปจัจุบนั วฒันธรรมการใช้ป่ินปกัผมเกดิจากความเชื่อในเรื่องการ
บชูาขวญัในร่างกายและความเชื่อในพระพุทธเจา้เรื่องการบชูาพระพุทธเจา้ ซึง่เป็นสิง่เคารพหรอืสกัการะสงูสดุ  
 ในอ าเภอทอ้งถิน่ห่างไกลดงัเช่น อ าเภอแม่แจ่ม ซึง่อยู่ทางทศิตะวนัตก ของจงัหวดัเชยีงใหม่ มบีุคคลทีเ่ป็น
ช่างพืน้บา้นคอืนายกอ้นแกว้ อนิต๊ะก๋อน อายุ 86 ปี (ปจัจุบนัเสยีชวีติแลว้) ซึง่มคีวามรู ้ความสามารถและทกัษะ ทีไ่ดร้บั
การยกย่องว่าเป็นครูภูมปิญัญาทอ้งถิน่ ในการท าป่ินปกัผม โดยไดส้บืทอดการท าป่ินมาจากเพื่อนบา้น ในลกัษณะของ
ภาพที ่13  ตวัอย่างการใชป่ิ้นปกัผมเป็นของตกแต่งบา้นใหส้วยงาม 
ทีม่า :  http://.board.trekkingthai.com 
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การสงัเกตควบคู่กบัการปฏบิตัิจรงิ และได้ท าต่อเน่ืองมาจนถึงปจัจุบนั ป่ินปกัผมของอ าเภอแม่แจ่ม มกัเรยีกขานกนั
ทัว่ไปว่า “ป่ินเมอืงแจ๋ม” หรอื “ป่ินเมอืงแจ่ม”  ซึ่งเป็นการใช้ชื่อของอ าเภอมาก าหนดเป็นชื่อของเครื่องประดบัชิ้นนี้   
นอกจากนี้ยงัมเีรยีกขานเป็นชื่อเฉพาะในทอ้งถิน่ว่า “ป่ินแกว้จนัทร”์ ซึง่เป็นชื่อของความเป็นศริมิงคล ป่ินปกัผม นิยมท า
จากวสัดุ 2 ชนิดคอื ทองเหลอืงและเงนิ แต่ส่วนใหญ่ท าจากทองเหลอืง เนื่องจากเป็นทีน่ิยมของผู้คน มรีูปทรงคล้าย
เจดยี ์ ภายในหวัป่ินจะใส่ “ครัง่” ไวเ้พื่อใหห้วัป่ินทรงตวัอยู่ไดโ้ดยไม่ยุบตวั และยงัเป็นตวัช่วยยดึชิน้ส่วนตดิกนัอกีดว้ย  
สว่นผวิดา้นนอกมลีวดลายซอ้นกนัเป็นชัน้ 3 ถงึ 5 ชัน้ ลวดลายเหล่านี้มลีกัษณะคลา้ยรูปดอกพกิุล และมรีูปทรงคลา้ย
เจดยีซ์ึง่น่าจะเปรยีบเสมอืนการบูชาพระพุทธเจา้ ซึง่เป็นสิง่มงคลสงูสดุ ส่วนจ านวนชัน้ของเจดยีท์ีเ่ริม่ต้นจากฐานขึน้สู่
ดา้นบนนัน้น่าจะเปรยีบเสมอืนวฏัจกัรของมนุษย์ที่มจีุดเริม่ต้นและสิน้สุด ส าหรบัลวดลายที่ปรากฏโดยรอบตวัป่ินนัน้
น่าจะเปรยีบเสมอืนดวงดาวต่างๆ ในจกัรวาล  การท าป่ินของเมอืงแจ่มเน้นการท าในแนวอนุรกัษ์ แต่ทัง้นี้ยงัท าในเชงิ
พาณิชยด์ว้ย ป่ินจ าแนกเป็น 5 ขนาด คอื เบอร ์1 ถงึ เบอร ์5  แต่ละเบอรว์ดัขนาดทีเ่สน้ผ่าศูนยก์ลางของฐานป่ินเป็น
หลกั  
 ป่ินเมอืงแจ่ม ประกอบดว้ย 3 ส่วนหลกั คอื หวัป่ิน ฐานป่ิน และเขม็เสยีบ (กา้นป่ิน) แต่ละชิน้ส่วน จะใชแ้ผ่น
โลหะทองเหลอืง ตดั แล้วดดัให้ได้รูปทรงและเชื่อมตดิรอยต่อด้วยน ้าประสานผนวกกบัความร้อน ส่วนการตกแต่งให้
สวยงามนัน้นิยมใชน้ ้ามะขามเปียกขดัผวิใหเ้กดิความเงางาม นอกจากนี้การท าป่ินยงัแฝงดว้ยคตคิวามเชื่อ ซึง่เป็นความ
เชื่อสว่นบุคคลของช่างอกีดว้ย ซึง่เป็นการใหค้วามส าคญักบัผลงานในเชงิคุณค่าผนวกกบัสิง่ทีเ่ป็นนามธรรม 
 ปจัจุบนัป่ินเมอืงแจ่มถูกน าไปใชง้านต่างๆ ทีห่ลากหลาย  โดยเน้นการใชต้กแต่งศรีษะของผูค้น โดยเฉพาะใน
วถิชีวีติประจ าวนัของผูค้นแม่แจ่มทีใ่ชค้วบคู่กบัการนุ่งผา้ซิน่ตนีจก ส าหรบัผูค้นในสงัคมเมอืงเชยีงใหม่ นิยมใชป่ิ้นปกัผม
ตกแต่งศรีษะในกรณีงานส าคญัตามประเพณีนิยมที่จดัขึ้นอย่างต่อเนื่อง  นอกจากนี้ผู้คนทัว่ไปในล้านนาที่นิยมการ
ตกแต่งบา้นยงัน าป่ินเมอืงแจ่มเป็นของตกแต่งบา้นในเชงิอนุรกัษ์ 
 
วิเคราะหภ์มิูปัญญาท้องถ่ินในการท าป่ินแม่แจ่ม 
 จากการทีผู่เ้ขยีนไดม้โีอกาสเดนิทางไปเกบ็รวบรวมขอ้มูลและสงัเกตวธิกีารท าป่ินปกัผมเมอืงแจ่ม ทีอ่ าเภอ
แม่แจ่ม พบว่าภูมปิญัญาทอ้งถิน่ทีม่คีวามเด่นชดัและน่าสนใจเรื่องในการท าป่ินเมอืงแจ่ม สามารถจ าแนกและวเิคราะห์
ได ้3 ประเดน็หลกัดงันี้ คอื 
 1. ภมิูปัญญาในการเช่ือมช้ินงาน  นิยมใชท้่อนไมส้กั ซึง่เป็นเศษไมเ้หลอืทิง้จากการท างานสว่นอื่นๆ ของ
ผูค้นในชุมชน และเป็นวสัดุทีห่าง่ายในท้องถิน่  โดยเลอืกท่อนไมส้กัทีม่หีน้ากว้างประมาณ 4 นิ้ว หนาประมาณ 2 นิ้ว 
และยาวประมาณ 40 เซนตเิมตร มาท าเป็นแผ่นรองความรอ้นและช่วยในการเชื่อมชิน้ส่วนของป่ิน โดยน ามาถากปลาย
ดา้นหนึ่งใหเ้ลก็ลง เพื่อท าเป็นทีจ่บั ท่อนไมส้กันี้เปรยีบเสมอืนแผ่นทนไฟของช่างท าเครื่องประดบัโดยทัว่ไป ถงึแมว้่า  
ไมส้กัจะไม่ทนไฟ และจะถูกเผาไหมห้มดไปเมื่อใชใ้นระยะเวลานานกต็าม แต่นายกอ้นแกว้อธบิายเหตุผลของการเลอืก
ไมช้นิดนี้ว่า ไดเ้ลอืกใช้ไม้ทีห่ลากหลายชนิดนอกเหนือจากไมส้กั ไดล้องผดิลองถูกดูแล้วเหน็ว่าไมส้กัเป็นไมท้ี่ให้และ
กระจายความรอ้นไปถงึชิน้งานไดอ้ย่างสม ่าเสมอ ขณะเชื่อมชิน้งานจะท าใหน้ ้าประสานวิง่ตดิกนัไดส้นิท หากพจิารณา
ในเชงิวทิยาศาสตรแ์ลว้ น่าจะเกดิจากการทีไ่มส้กัเมื่อเกดิการเผาไหมต้วัเองแลว้ จะเกดิความรอ้นทีร่ะอุอยู่ในเนื้อไมเ้ป็น
เวลานาน ซึง่เป็นส่วนช่วยให้ความรอ้นแผ่กระจายไปยงัชิน้งานไดอ้ย่างรวดเรว็ อกีทัง้ส่งผลใหน้ ้ายาประสานเชื่อมปิด
รอยต่อของชิน้งานไดอ้ย่างสนิท  การใชท้่อนไมส้กัเป็นแผ่นรองชิน้งานนี้จะใชใ้หเ้หลอืขนาดทีส่ ัน้ทีสุ่ด จนไม่สามารถใช้
มอืจบัไดแ้ลว้ จงึทิง้ไมท้่อนนี้ไป สิง่เหล่านี้แสดงใหเ้หน็ความสามารถในการเลอืกคุณสมบตัขิองวสัดุทีเ่หมาะสม สมัพนัธ ์
อนัสง่ผลดต่ีอขัน้ตอนการท างานและชิน้งานส าเรจ็ ตลอดจนการใชว้สัดุอย่างคุม้ค่าทีสุ่ด หรอืเป็นลกัษณะของการทดลอง
ผดิ ลองถูก จนคน้พบและใชเ้ป็นมาตรฐานในการท าครัง้ต่อไป ดงัภาพที ่14  
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2. ภูมิปัญญาในการสลกัลวดลาย นิยมใช้ไม้เนื้อแข็งคือไม้ประดู่ มากลึงให้เป็นรูปทรงกระบอกขนาด
เสน้ผ่าศนูยก์ลางประมาณ 8 -10 เซนตเิมตร ยาวประมาณ 15 เซนตเิมตร ส่วนปลายดา้นหนึ่งกลงึใหเ้ป็นมุมแหลมทรง
กรวยหรือทรงเจดีย์  ไม้ประดู่นี้ท าหน้าที่แม่พิมพ์บังคับรูปทรงป่ินให้กระชับขณะตอกลวดลาย และมีหลายขนาด 
เน่ืองจากต้องใหใ้ชไ้ดก้บัขนาดของหวัป่ินขนาดต่างๆ ดว้ย ลกัษณะการใชแ้ม่พมิพค์อื น าปากกาจบัไมบ้บียดึแม่พมิพใ์ห้
แน่น (ปากกาจบัไม ้มกีารเรยีกขานเป็นภาษาพืน้บา้นว่า “เสอืขบไม”้ เน่ืองจากมลีกัษณะเหมอืนปากเสอืทีก่ดัไม ้และค า
ว่า “ขบ”เป็นภาษาเหนือ มคีวามหมายว่า “กดั”) แลว้น าหวัป่ินทีม่รีูปทรงกรวยทีเ่ชื่อมรอยต่อแลว้ มาสวมตรงส่วนยอด
แหลมของแม่พมิพน์ี้ จากนัน้จงึใชส้ิว่ขนาดเลก็สลกัลวดลายตามทีต่้องการ การสลกัลวดลายบนท่อนไมป้ระดู่นี้เป็นการ
เกบ็รายละเอยีดของลวดลายใหม้คีวามคมชดัขึน้ ภายหลงัจากขัน้ตอนการดุนลวดลายคร่าวๆ บนเขยีงไม ้การเลอืกไม้
ประดู่เป็นแม่พมิพช์่วยสลกัลวดลาย อาจเน่ืองจากไมช้นิดนี้มคีวามยดืหยุ่นตวัไดด้ ีท าใหช้ิน้งานเสยีหายน้อย และเน้ือไม้
มคีวามทนต่อสภาพการใชง้าน สิง่เหล่านี้แสดงใหเ้หน็ความสามารถในการเลอืกและปรบัแต่งวสัดุจากธรรมชาตทิีช่่วย
สรา้งลวดลาย ใหส้อดคลอ้งหรอืสมัพนัธก์บัรปูแบบของชิน้งาน ดงัภาพที ่15 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3. ภมิูปัญญาในการท าวสัด ุอปุกรณ์ เครือ่งมือ  
ภาพที ่14  ภาพซา้ยคอืการใชท้อ่นไมส้กัเป็นแผ่นรองและช่วยในการเชื่อมชิน้สว่นของป่ิน ภาพขวาคอืท่อนไมส้กั
ทีไ่หมไ้ฟและมขีนาดสัน้ลง หลงัการเชื่อมชิน้สว่นของป่ิน 
ทีม่า :  ภาพถ่ายโดยภาณุพงศ ์จงชานสทิโธ  เมื่อวนัที ่1 กมุภาพนัธ ์2556 
 
 
ภาพที ่15  ภาพซา้ยคอืแม่พมิพไ์มป้ระดู่ชว่ยการสลกัลวดลาย ท าจากไมป้ระดู่แลว้กลงึเป็นรปูทรงกระบวก ปลาย
ดา้นหนึ่งแหลมคลา้ยรปูกรวย  ภาพขวาคอืนายกอ้นแกว้ก าลงันัง่ตอกลวดลายของหวัป่ินบนแมพ่มิพไ์มป้ระดู่ 
ทีม่า :  ภาพถ่ายโดยภาณุพงศ ์จงชานสทิโธ เมื่อวนัที ่1 กมุภาพนัธ ์ 2556 
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 เป็นอุปกรณ์เชื่อมชิน้สว่นของป่ิน ทีค่ดิคน้ขึน้ดว้ยตนเอง ประกอบดว้ย 2 ชนิด คอื  1) ขาต๊ะ มลีกัษณะคลา้ย
หบีเหลง มแีผ่นส าหรบัเทา้เหยยีบ สายยางและหวัเป่าลม  2) ตะเกยีงน ้ามนัก๊าด รูปทรงคลา้ยบวัรดน ้า มลีกัษณะเป็น
กระป๋องโลหะมฝีาปิด เสน้ผ่าศนูยก์ลางประมาณ  8 เซนตเิมตร สงูประมาณ 12 เซนตเิมตร ดา้นขา้งกระป๋องมที่อโลหะ
ทรงกระบอกเสน้ผ่าศูนยก์ลางประมาณ 2 เซนตเิมตร ยาวประมาณ 8 เซนตเิมตร เชื่อมตดิอยู่ ภายในท่อนี้มเีสน้ดา้ยสี
ขาวชุบน ้ามนัก๊าดรอ้ยอยู่ โดยปลายเสน้ดา้ยดา้นหนึ่งเลยออกมาทีป่ลายท่อ ส่วนปลายอกีดา้นหนึ่ง กองรวมกนัภายใน
กระป๋อง และชุบน ้ามนัก๊าดเช่นกนั ปลายเสน้ดา้ยทีเ่ลยออกปลายท่อน้ี ท าหน้าทีเ่ป็นไสต้ะเกยีงส าหรบัจุดไฟ สว่นขาต๊ะ 
คอืชนิดเดยีวกบัขาต๊ะทีช่่างท าเครื่องประดบันิยมใชก้นัในปจัจุบนั หลกัการส าคญัในการใชว้สัดุ อุปกรณ์ เครื่องมอื คอืจุด
ไฟทีป่ลายตะเกยีงน ้ามนัก๊าด  น าชิน้งานวางบนท่อนไมส้กั จากนัน้ใชเ้ทา้เหยยีบ “ขาต๊ะ” เพื่อใหล้มจากภายในไหลผ่าน
ท่อออกมาทีป่ลายท่อของ “หวัเป่าไฟ” น าหวัเป่าไฟไปใกลเ้ปลวไฟที่ปลายตะเกยีง น าชิน้งานวางบนแผ่นรอง (ไมส้กั) 
น าแผ่นรองที่มีชิ้นงานไปไกล้เปลวไฟจากตะเกยีงและหวัเป่าไฟที่มลีมไหลผ่าน ลมจากหวัเป่าไฟจะดนัเปลวไฟจาก
ตะเกยีงใหพุ้งไปทีช่ิน้งานอย่างรวดเรว็ เปลวไฟทีพุ่่งไปนี้มคีวามรอ้นสงูมาก เพื่อเผารอยต่อของชิน้งานซึง่มนี ้าประสาน
อยู่ น ้าประสานจะเคลื่อนที่ปิดรอยต่อให้เชื่อมติดกนั ภูมิปญัญาดงักล่าวนี้แสดงให้เห็นความสามารถในการคิดค้น 
ประดษิฐ ์ประยุกต ์กลไก และบรูณาการระหว่างสิง่ของ 2 สิง่ใหเ้กดิประสทิธภิาพสงูสดุ ดงัภาพที ่16 ถงึ 17 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ข้อเสนอแนะเก่ียวกบัภมิูปัญญาท้องถ่ินการท าป่ินเมืองแจ่มในเชิงอนุรกัษ์ 
ภาพที ่16  ภาพซา้ยคอื “ขาต๊ะ” ส าหรบัเปา่ลม ภาพขวาคอื ตะเกยีงน ้ามนัก๊าดส าหรบัจุดไฟ 
ทีม่า :  ภาพถ่ายโดยภาณุพงศ ์จงชานสทิโธ  เมื่อวนัที ่15 มนีาคม 2556 
 
 
ภาพที ่17  ภาพลายเสน้การใชอุ้ปกรณ์เชื่อม 
ทีม่า :  วาดภาพลายเสน้โดยภาณุพงศ ์จงชานสทิโธ เมื่อวนัที ่20 มนีาคม  2556 
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 จากบทความทีก่ล่าวมานี้ ป่ินเมอืงแจ่มนับเป็นงานหตัถกรรมเครื่องประดบัศรีษะทีเ่ป็นภูมปิญัญาทอ้งถิน่ของ
ช่างพืน้บา้นซึง่มคีุณค่า นอกเหนือจากผา้ซิน่ตนีจก  ปจัจุบนัการท าป่ินเมอืงแจ่มมผีูส้บืทอดไม่ถงึ 3 คน ในระยะยาวหาก
ผูส้บืทอดเหล่านัน้ไม่สามารถสบืทอดภูมปิญัญาน้ีได ้อาจส่งผลใหเ้กดิสญูหายไปในระยะเวลาอนัใกลน้ี้  ดงันัน้ป่ินเมอืง
แจ่มสมควรไดร้บัการยกย่องใหเ้ป็นภูมปิญัญาทอ้งถิน่ทีส่ าคญัทัง้ในระดบัจงัหวดัเชยีงใหม่และในลา้นนา ทา้ยบทความนี้
ผูเ้ขยีนจงึมขีอ้เสนอแนะเกีย่วกบัภูมปิญัญาการท าป่ินเมอืงแจ่ม ดงันี้คอื  
 1. เนื่องจากป่ินปกัผมเมอืงแจ่ม เป็นเครื่องประดบัที่มขีนาดเลก็ ไม่มีความโดดเด่นเมื่อประดบัอยู่บนศรีษะ         
ซึง่ผูค้นทัว่ไปอาจมองว่าไม่มคีวามส าคญัเพยีงพอ อกีทัง้มชี่างผูม้คีวามสามารถท าชิน้งานเหล่านี้เพยีงคนเดยีว ดงันัน้
หน่วยงานทีเ่กีย่วขอ้งควรส่งเสรมิ สนับสนุน ให้มกีารถ่ายทอดความรูแ้ละผูส้บืทอดความรู้การท าป่ินเมอืงแจ่มในระดบั
เครอืญาตอิย่างจรงิจงัและเหน็ผลเป็นรูปธรรม ใหเ้ป็นภูมปิญัญาท้องถิน่ทีม่คีวามส าคญัเท่าเทยีมกบัผา้ซิน่ตนีจก และ
งานหตัถกรรมทีม่ชีื่อเสยีงอื่นๆ ของจงัหวดัเชยีงใหม่ 
 2. ควรยกย่องช่างพืน้บา้นผูท้ าป่ินปกัผมเมอืงแจ่มใหเ้ป็นครูภูมปิญัญาหรอืปราชญ์ทอ้งถิน่ทีม่คีวามส าคญัและ
มชีื่อเสยีงอย่างแพร่หลายมากขึน้ รวมทัง้การประชาสมัพนัธอ์ย่างจรงิจงัทัง้ในระดบัอ าเภอ จงัหวดั และประเทศ  
 3. สถาบนัการศกึษาทีม่กีารจดัการเรยีนการสอนดา้นศลิปหตัถกรรม ควรจดัรายวชิาในหลกัสตูรใหผู้เ้รยีนไดม้ี
โอกาสเรยีนรูก้ารท าป่ินเมอืงแจ่มกบัช่างพืน้บา้น ในลกัษณะของการบรูณาการกบัการเรยีนการสอน 
 4. สง่เสรมิใหเ้ยาวชนหรอืผูส้นใจ มโีอกาสเรยีนรูก้ารท าป่ินเมอืงแจ่ม เพื่อก่อใหเ้กดิการสบืทอดความรูก้ารท า
ป่ิน  
 5. หน่วยงานทีเ่กีย่วขอ้งควรมกีารส ารวจและจดัท าขอ้มูลเกี่ยวกบัช่างท าป่ินเมอืงแจ่ม ในลกัษณะของมรดก 
ภูมิปญัญาท้องถิ่น แล้วจดัท าเป็นฐานข้อมูลทางอเิลค็ทรอนิคส ์หรือสื่อออนไลน์ ทางศลิปวฒันธรรม เพื่อให้ง่ายต่อ           
การสบืคน้และประโยชน์เชงิวชิาการ 
 6. หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ควรส่งเสริม สนับสนุนชุมชนที่ท าป่ินเมืองแจ่ม ให้เป็นแหล่งเรียนรู้ตลอดชีวิต         
และแหล่งท่องเทีย่วอย่างยัง่ยนืควบคู่กบัผา้ซิน่ตนีจก 
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